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La materia anual Citología, Histología y Embriología corresponde al Primer Año de la Carrera 
de Medicina. Los alumnos cursan además las materias Anatomía (Anual), Biología (Anual), 
Ciencias Sociales y Medicina (bimestral) y, Biología y Ciencias Exactas (estas últimas 
materias optativas cuatrimestrales). El objetivo del presente trabajo fue caracterizar a la 
población estudiantil que cursa la materia en el año 2010. Para ello se analizaron datos de 
123 alumnos, teniendo en cuenta si recursan, trabajan, edad, sexo y lugar de procedencia. 
Los resultados obtenidos mostraron que la media de edad fue de 20.8 años; el 61 % son 
mujeres; el 14.6% trabajan y el 21.1 % recursa la materia. La mayoría de los alumnos son del 
interior de la provincia de Buenos Aires (44%) y de la ciudad de La Plata (38.2%). Podemos 
concluir señalando que en nuestra población estudiantil hay un claro predominio femenino, la 
gran mayoría no trabaja y provienen de La Plata y ciudades cercanas.  
 
